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t~ ~t t~ ~t t~ Order of Exercises ~t t~ ~t t~ ~t t~ ~t t~ MUSICAL SELECTIONS Albee Theatre Orchestra ~t 
t~ ~t t~ OPENING PRAYER Reverend Peter A. Foley ~t 
t~ Rector of the Cathedral and Chancellor ~t 
t~ of the Diocese ~t t~ ~t t~ ~t t~ ADDRESS OF WELCOME ~t t ~ By the Presiding Officer, Honorable William H. Sweet ~ t 
t~ President of the Providence Chamber of Commerce ~t t~ ~t t~ ~t 
t ~ COMMENCEMENT ADDRESS, "Those Extra Hours" ~ t t~ Honorable Nicholas Roosevelt ~t 
t~ Associate Editor of 'The New Yori{ 'Times ~t t~ ~t t~ ~t t~ MUSICAL SELECTIONS Albee Theatre Orchestra ~t 
t~ ~t t~ ~L t~ PRESENTATION OF DIPLOMAS Mr. Harry Loeb Jacobs ~t 
t~ President, Bryant-Stratton College ~t t~ ~t t~ ~t t~ CLOSING PRAYER Reverend M. E. Bratcher ~t t~ Assistant Pastor of Calvary Baptist Church ~t 
t~ ~t t~ CLOSING MUSICAL SELECTIONS Albee Theatre Orchestra ~t 
t~ ~t 
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tQ ~t t~ Graduates Qt t~ ~t 
t Q August, 1927 Qt 
tQ Qt 
t Q ~t t~ CAND][DATES FOR DEGREES ~t 
t~ Qt t~ Business Administration Course (D. D. A.) ~t 
t~ Adams, Harold E. Hoye, James V. ~t t~ Annotti, Mathew J. Jackson, Oliver H., Jr. Qt t~ Appleby, R. Lucien Jacques, Eugene R. ~L 
t~ Arcaro, Albert G. Lawton, Henry G. ~r 
£.~ Bidwell, John H., Jr. Messere, Ermine ~r 
e~ Borges, Joseph H. McConnell, Ambrose ~F t Burns, Daniel Thomas Murray, James P. t t~ Button, Ralph W. Negus, Frederick E. ~t t~ Collins, Winthrop B. Powers, Thomas F. ~t 
t~ Connors, Vincent A. Quinton, Gertrude M. ~L Q Creath, George E. Redinger, Charles QF lQ Crothers, Norbert J. Ricci, Biagio ~I 
e)( Curran, Vincent T. Schmidt, William H. )(F 
til. Donnelly, Joseph Scott, Charles Abel, Jr. II. t t~ Faulkner, Harvey Soule, Thomas F. Qt 
t Q Fishlock, Frederick R. Spencer, Jack Windham ~t 
£. ~ Gilbert, Elizabeth Stephenson, Frederick Q L 
eQ Hawkins, George E. Sullivan, James ~F lQ Hawksley, Raymond Herbert Turne1I, Chester E. QI 
e)( Hill Robert W Wheelock, Howard F til.' . Wilcox, Lewis C. Q t
t Q Qt 
t Q Qt t~ Higher Accounting Course (D. Accts.) Qt 
t Q Bigelow, Georg~ MacFarlane, Thomas ~t 
t Q Borden, Richard J. Newman, A. Franklyn Qt 
.£. ~ Briggs, Esther E. Ochs, Roy ~ L 
e II. Buckman, James Davis O'Connell, Wendell II. F 
t ~ Conlon, John Ronan, J. D. Q t
t)( Finkle, Joseph Morris Ryan, Arthur J. )(t 
t II. Fisher, George Ryskiewish, Stanley II. t 
t ~ Freeborn, Theodore Spirito, Catherine ~ t 
til. George, Emma E. Toy, William II.L Q LaPointe, Armand T. Weiner, Mary Q F 
tQ Qt 
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i 2 ~t 
i 2 2t i~ CANDIDATES FOR DEGREES 2t 
i 2 2t i2 Commercial Teacher_Training Course (D. C. S.) 2t 
i~ Bell, Corinne A. Greene, Gladys F. ~t ill Bowley, Ernestine Catherine Gross, Emolyn Marr llt 
i2 Collins, Mary Catherine Mason, Ruth Brightman 2t 
i 2 Corradi, Pasqualena Noakley, Beatrice 21.. 2 Giddings, Edith F. Owens, Mae Frances 21' 12 Goldstein, George Joseph Sullivan, Ruth Annita 2t 
i 2 Vanasse, Florence Esther 2t 1~ Secretarial Science Course (D. S. S.) ~t 
i2 Calhoun, Evelyn Hope Litman, Viola Lee 2t 
.£ ~ Carlson, Allan Sigfrid McLean, Grace F. 21-J ~ Hill, Charles William Shatkin, Dorothy 2 i
i~ Johnson, Elna M. Zisquit, Selma q: 
i 2 2t 
i 2 2t 
i 2 2t i 2 CANDJ[DATES FOR DIPLOMAS ~t i~ ~t i 2 Commercial TeacherllTraining Course 2t 
i~ Carney, Margaret Geraldine Kelly, Mary A. 2t 
i ~ Cunningham, Margaret Rose Prendergast, Katherine Lucy 2 t 
i ~ Grillo, Frank C. Shippee, Emma Moss 2 t 
i 2 Harootunian, Esther Dora Sullivan, Gertrude 21.. 
i 2 Tierney, Elizabeth Katherine ~j: 
i 2 2t i 2 Secretarial Course 2 t 
i 2 Basile, Rose Murphy, Anna T. 2t i~ Bowen, Gladys May Dill, Kathryn Viola 2t 
i 2 Boyce, Norma Hazelton Giroux, Melina Adeliska ~ 1.. 
.£ ~ Carlson, Eva W. Kelliher, Eileen Patricia Q i
r: ~ Caruolo, Elena Verna Lamb, Cecilia Elizabeth 2 l' 1 Q Coggeshall, Emma Frances Leonard, Catherine Elizabeth 2 t 
r: l'\ Coit, Miriam E. Loveless, Catherine M. l'\ l' ill ColIette, Marguerite Louise MacCulloch, M. Marguerite II t 
i2 Corliss, Dorothy B. McNally, James P. ~t 
i 2 Creamer, Gladys Alfreda \Vadsworth, Janet M. 21-
iQ Currie, Alice Magill Winsor, Martha E. 2j: 
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~+~++++++++++++++++++++++++~ t Il>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=< >=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<Il f t~ . Qf 
t Q Qf t Q CANDIDATES FOR DIPLOMAS Qf 
t~ Stenographic_Secretarial Course ~t 
t Q Applebaum, Celia G. Heaton, Louise Qf 
t~ Bedford, Evelyn Mae Johnson, Rita C. Q1.. 
.£Q Breard, Ethel Frances Lynskey Dorothy Frances Qi iJ Brierley, Marion McCarthy, Margaret Mary Qi 
t Q Dee, Catherine McCarthy, Mary Louise 1\ Y' 
t Emery, Mary Proulx, Marie lIf 
t Q Gaskell, Viola May Redman, Martha Q f
t Q Gillis, Regina Sullivan, Mary Frances Q f 
.£ Q Grundy, Lillian May Sutton, Helen Marie Q 1 Q Gustafson, Florence Edith Teaze, E. Florence Q t t Q Hayes, Rubye Ethel Waldron, Helen Patricia Q j: 
t ~ Stenographic Course ~ t 
t Q Allen, Helen Louise Jacques, Genevieve Frances Q 1.. 
t Q Anderson, Bertha A. Jaeger, Edith Q i
.£ Q Barnes, Ethel May Kinstedt, Ellen Louise ~ i 
t ~ Baron, Rose Kneupfer, Edith ~ Y' t Bazinet, Yvonne Knoettner, Elsie A. f 
t Q Belmont, Nora May Kutneski, Louis J. ~f 
t ~ Bennett, Ethel Ruth LaRossa, Rose Marie ~ f t Q Bennett, Myrtle Harrison Lawson, Elizabeth S. Victoria ~ 1.. 
~ Bezviner, Muriel Gertrude Long, Margaret M. ~ Y' 1 ~ Block, Selma Lovett, Catherine Elizabeth ~ t 
t 1\ Brady, Gertrude E. Lupien, Diana Aurore 1\ Y' 
t II Bruno, Agnes Ida Maher, Pauline L. II f 
t Q Carey, Angela L. Maione, Marion Qf 
t Q Casey, Margaret Marley, Mary Harriet ~ 1.. 
Q Clark, Margaret E. Mayers, Lillian ~ Y' 1 ~ Donlin, Louise Janette McSoley, Margaret Claire ~ t 
t Q Dunlap, Inez Caldwell Mittleman, Anne Dorothy ~ Y' 
t Egan, Bernice Frances Mori, Marie Iolanda f 
t Q Fliegner, Elizabeth Lottie Movsovitz, Harriet Q ft~ Fulco, Margaret Monroe, Doris Woodman ~f 
t Q Garabedian, Anna Murphy, Grace Marie ~ 1.. 
.£ Q Geradi, Carmella Mary Nelson, Hope Mildred ~ i lQ Gerstein, Matilda Olney, Vera E. Qi 
t 1\ Getchell, Vina Parillo, Anna Frances 1\ Y' 
t II Greve, Dorothea Claire Parker, Mary Louise II f 
t ~ Harris, Dorothy Mae Pearl, Beatrice Mabel Q f 
t Q Hopkins, A. Thelma Petrecca, Leah Q f 
t Q Houde, Leah L. Regester, Evelyn Louise Q f 
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t Q Qf 
t Q Qf t Q CANDIDATES FOR DIPLOMAS Qf 
t Q Stenographic Course-Continued Qf 
t Q Qf t Q Rivelli, Mollie Sweetser, Hazel E. Q 1.. 
Q Royal, Berniece F. Thorpe, Charlotte Joslin Q Y' 1 Q Sid greaves, Evelyn D. Topliff, Ruth A. Q t 
t 1\ Singer, Rose Vincent, Germaine Therese II Y' 
til Silven, Mildred A. Viner, Helen Moss Ilf 
t Q Sullivan, Mary Claire Warburton, Mary Hope Qf 
t Q Wilbur, Marjorie U. Qf 
t Q Q1.. t Q General Business Course Qj: 
t Q Allenson, Arthur Francis Jeffs, William Arthur Qf 
t Q Allwood, Hazel Vivian Johnson, Viola Lillian Carolina Q1.. 
.£Q Brunelle, Laura Anna Kinder, Norman Qi 
t Q Champlin, Chauncey Lucitt, Philip Vincent Q Y' 
t Q Clarkin, Francis J. Massart, Ernest Joseph Q f 
tl\ Collingwood, Ethel Maude McCaughey, Mary I\f til Comer, Ralph Edward McNally, William Joseph II f 
t Q Corbin, Myrtle Beatrice Mitchell, Agatha Evelyn Q f 
t Q Cyckevic, Helen Irene Murphy, Francis Joseph Q1.. 
.£Q Davis, Agnes Nicol Najarian, Alice Qi 
tQ Dean, Hazel O'Connor, John Cornelius Joseph Q Y' lQ Dougherty, George Francis Pearson, Mary Frances Qt 
tll DuBois, Myrtle Petsching, Irma Bertha Y' 
til Ebbit, Pauline Rowse, Evelyn Melvina Qf 
t Q Eckilson, Florence Storti, Concetta Q f
.£Q Gledhill, Marion Sutton, Rose Claire Q1.. lQ Golden, Thomas Michael Traetta, Mary Qi 
tQ Gorton, Norman Milan Urnikis, Armelia Barbara ~Y' lQ Hamilton, John Frederick Wrigley, Olive Lilly ~t 
t Wrynn, William Michael Y' 
t Q ~f t Q Il >=<>=<>=<>=<>=<>=< >=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>c><>=<>=<>c><>=<1l ~ f 
t~ ~f 
t Q ~f 
t ~ Pa1'ents and fpiends a1'e c01'dially ~ f t~ invited to visit B1'yant-St1'atton Collese, ~f t Q B1'yant-St1'atton Buildins, Fountain St1'eet Q t 
t Q at Union. It will be open th1'OuShout the ~j: 
t Q day fo1' the 1'eception of visito1's. ~f 
t~ Qt 
t Q ~f .£~ QL 
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